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Preface 
The 10th volume of the working paper series Interdisciplinary Studies on 
Information Structure (ISIS) of the SFB 632 contains two papers contributed by 
SFB-members.  The issue offers insights into current work conducted at the SFB 
632, comprising empirical and theoretical aspects of Information Structure. 
 
The first paper “Single prosodic phrase sentences” by Caroline Féry (A1) & 
Heiner Drenhaus (C6, University of Potsdam) investigates the prosody of 
Wide Focus Partial Fronting in a series of production and perception 
experiments.  
 
The second paper “Focus Asymmetries in Bura” by Katharina Hartmann, 
Peggy Jacob (B2, Humboldt University Berlin) & Malte Zimmermann (A5, 
University of Potsdam) explores the strategies of marking focus in Bura 
(Chadic). 
 
We thank all reviewers for fruitful comments and Anke Gehrlein, student 
assistant of B4, for her help during editing this issue. 
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